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Эффективная экономика – это, в первую очередь, эффективное управле-
ние. По мере развития и осложнения рыночных отношений и усиления конку-
ренции все больше руководителей начинают понимать, что именно эффектив-
ное управление персоналом обеспечивает стойкое конкурентное преимущество 
в современной экономике. Связи в государственных структурах исчезают с ухо-
дом знакомых чиновников, налоговые льготы аннулируются, технологии и 
продукты устаревают, остаются только люди с их способностью к развитию и 
творчеству.  
Искусство управлять таким сложным организационным ресурсом, как 
персонал появляется в центре системы управления организацией в 21 веке. 
Управление персоналом (УП) – это обеспечение сотрудничества между 
всеми членами трудового коллектива для достижения поставленной цели с ис-
пользованием элементов учебы, мотивации и информирования работников; 
деятельность, выполненная всеми руководителями, а также специализирован-
ными подразделениями, способствующая наиболее эффективному использова-
нию людей для достижения целей организации и личных целей каждого из них. 
В основе эффективного УП лежит продуманная стратегия использования и раз-
вития человеческих ресурсов. 
Учебная дисциплина «Управления персоналом» отличается от большин-
ства других курсов тем, что имеет непосредственную практическую направлен-
ность, - ставит целью подготовить тех, кто учится к эффективному управлению 
персоналом. Это допускает приобретение соответствующих знаний и формиро-
вание навыков практического управления людьми, умение определять профес-
сиональные и личные качества коллег по работе, партнеров, клиентов, а также 
выработки желания и умения расти в качестве работников и личностей. 
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Информационная подсистема Финансовая  подсистема 
Социально-психологическая 
подсистема 
Правовая  подсистема 
Функциональная подсистема 
Управление персоналом – целенаправлен-
ная деятельность руководящего состава ор-
ганизации, а также руководителей и специа-
листов подразделений системы управления 
персоналом, которая включает разработку 
концепции и стратегий кадровой политики и 
методов управления персоналом 
Принципы управления пер-
соналом – правила, основ-
ные положения и нормы, ко-
торым должны следовать 
руководители и специали-
сты в процессе управления 
персоналом 
Концепция управления персоналам – сис-
тема теоретико-методологических взглядов 
на понимание и определение сущности, со-
держания, целей, задач, критериев, прин-
ципов и методов управления персоналом, а 
также организационно-практических под-
ходов к формированию механизма её реа-




- сочетание единоначалия и кол-
легиальности, централизации и 
децентрализации; линейного, 
функционального и целевого 
управления; 
- контроль исполнения решений 
- разработка методологии управления персоналом (рассмотрение сущности персонала ор-
ганизации как объекта управления, процесса формирования поведения индивидов, соот-
ветствующего целям организации, методов и принципов управления персоналом) 
- формирование системы управления персоналом (формирование целей, функций, органи-
зационной структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных связей ру-
ководителей и специалистов в процессе выработки, принятия и реализации управленче-
ских решений); 
-  разработка технологии управления персоналом (организация найма, отбора, приема 
персонала, его деловая оценка, профориентация и адаптация, обучение, управление его де-
ловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, мотивация и организация 
труда, управление конфликтами и стрессами, обеспечение социального развития организа-
ции, высвобождение персонала, взаимодействие с профсоюзами и службами занятости 
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Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, 
как осознанная необходимость трудовой дисциплины, чувство долга, 
стремление человека трудиться в определенной организации, культура 
трудовой деятельности 
- правовые нормы и акты, утверждаемые государственными органами для обя-
зательного выполнения. При определении их состава и содержания должны ис-
пользоваться научные подходы к менеджменту, правовые акты объединены в 
систему; 
-  методы организационного воздействия, действующие внутри организации. 
Документы регламентируют состав, содержание и взаимосвязи всех подсистем 
организации; 
- распорядительные методы, использующиеся в процессе оперативного управ-
ления. 
Экономические  методы осуществляют материальное стимулирование 
коллективов и отдельных работников, основаны на использовании эконо-
мического механизма управления 
- методы, используемые государственными и региональными органами управле-
ния (налоговая система, кредитно-финансовый механизм страны в целом и в ре-
гионах) 
- методы, используемые фирмой (экономические нормативы функционирования 
фирмы, система материального поощрения работников, система ответственно-
сти за качество и эффективность работы, участие в прибылях и капитале) 
Социально-психологические методы основаны на использовании мо-
ральных стимулов к труду и оказании воздействия на личность с помощью 
психологических приемов в целях превращения административного зада-
ния в осознанный долг, внутреннюю потребность человека  
- формирование коллективов, создание нормального психологического климата, 
творческой атмосферы; 
- личный пример; 
- ориентирующие условия; 
- участие работников в управлении; 
- удовлетворение культурных и духовных потребностей сотрудников; 
- установление социальных норм поведения и социальное стимулирование раз-
вития коллектива; 
- установление моральных санкций и поощрений; 
- социальная профилактика и социальная защита 
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Профессиональная ориентация – система мер по профинформации, профконсультации, профотбору и профадаптации, 
которая помогает человеку выбирать профессию, наиболее соответствующую потребностям общества и его личным 
способностям. Разрыв между профессиональной подготовкой и содержанием трудовых функций, выполняемых работ-
ником, снижает его интерес к труду, работоспособность 
цели 
- уменьшение стартовых из-
держек, поскольку пока новый 
работник плохо знает свое ра-
бочее место, он работает менее 
эффективно и требует допол-
нительных затрат; 
- сокращение текучести рабо-
чей силы – новички, неуютно 
чувствующие себя на работе, 
могут отреагировать подачей 
заявления на увольнение; 
-  экономия времени руководи-
теля и сотрудников, так как 
проводимая по программе ра-
бота помогает экономить время 
каждого из них; 
- развитие позитивного отно-
шения к работе, удовлетворен-
ности работой 
Трудовая адаптация: в ходе взаимодействия 
работника и организации происходит их взаим-
ное приспособление, основу которого составля-
ет постепенное вхождение работника в новые 




цией – одна из проблем работы с 




Производственная  Внепроизводственная   
- Профессиональная 





- Экономическая  
- Санитарно-
гигиеническая 
- Адаптация к быто-
вым условиям 
- Адаптация к внепро-
изводственному об-
щению с коллегами 
- Адаптация в период 
отдыха 
Механизм – решение трех 
важнейших проблем: 
 
1. Структурного закрепления 
функций управления адаптаци-
ей в системе управления орга-
низацией; 
2. Организации технологии 
процесса адаптации; 
3. Организации информацион-



















Кадровое планирование заключается в предоставлении людям рабочих мест в нужный момент времени и необходимом 
количестве в соответствии с их способностями и требованиями производства. Рабочие места, с точки зрения произво-
дительности и мотивации, должны позволить работающим оптимальным образом развивать свои способности, повы-
шать эффективность труда, отвечать требованиям создания достойных человека условий труда и обеспечения занятости 
Оперативный план работы с персоналом - комплекс взаимосвязанных мероприятий, посредством осуществ-
ления которого реализуется кадровое планирование     
 
Структурные элементы Содержание  
•     кадровые стратегии (разработка основ кадровой полити-
ки, создание возможностей должностного и профессиональ-
ного продвижения  работников, обеспечение развития кадров 
для выполнения новых квалифицированных работ и адапта-
ции их к изменяющимся условиям производства); 
•     кадровые цели (определение конкретных целей организа-
ции и каждого работника, вытекающих из кадровой страте-
гии) 
•     кадровые задачи (обеспечение фирмы в нужнее время, в 
нужном количестве и с соответствующей квалификацией 
персоналом, который необходим для достижения целей); 
•     кадровые мероприятия (разработка плана кадровых ме-
роприятий для реализации конкретных целей организации и 
каждого работника, определение затрат на реализацию плана 
кадровых мероприятий 
 
•      планирование привлечения персонала (мероприятия по найму 
и приему персонала с целью удовлетворения в перспективе по-
требности в кадрах за счет внутренних и внешних источников); 
•      планирование трудовой адаптации (первичной, то есть при-
способления молодых кадров, не имеющих опыта профессио-
нальной деятельности, и вторичной - приспособления 
работников, имеющих опыт);   
•      планирование высвобождения или сокращения персонала 
(избыток рабочей силы возникает вследствие рационализации 
производства и управления);  
•      планирование использования персонала (наряду с учетом 
квалификационных признаков при определении места работы 
необходимо учитывать психические и физические нагрузки на 
человека); 
•      планирование обучения персонала;  



































Система управления персоналом - система, в которой реализуются все 
функции управления персоналом 
 
- подсистема общего и линейного руководства, осуществляющая управление 
организацией в целом, управление отдельными функциональными и произ-
водственными подразделениями;  
- подсистема планирования  и маркетинга,  выполняющая разработку кадро-
вой политики и стратегии управления персоналом, анализ кадрового потен-
циала, анализ рынка труда, организацию кадрового планирования и прогно-
зирования потребности в персонале, организацию рекламы;         
- подсистема управления наймом и учетом персонала. Осуществляет органи-
зацию найма персонала, собеседования, оценки, отбора, учет приема, пере-
мещений, поощрений и увольнения персонала, профессиональную ориента-
цию и организацию рационального использования персонала, управление за-
нятостью, делопроизводство системы управления персоналом; 
- подсистема управления трудовыми отношениями. Проводит анализ и регу-
лирование групповых и личностных взаимоотношений, отношений руково-
дства, управление производственными конфликтами и стрессами, социально-
психологическую диагностику, соблюдение этических норм взаимоотноше-
ний, управление взаимодействием с профсоюзами;  
- подсистема обеспечения нормальных условий труда. Выполняет такие функ-
ции, как соблюдение требований психофизиологии и эргономики труда, со-
блюдение требований технической эстетики, охраны труда, военизированной 
охраны организации и отдельных должностных лиц;  
- подсистема управления развитием персонала. Осуществляет обучение, пе-
реподготовку и повышение квалификации, адаптацию новых работников, 
оценку кандидатов на вакантную должность, текущую периодическую оцен-
ку кадров, организацию рационализаторской и изобретательской деятельно-
сти, реализацию деловой карьеры и служебно-профессионального продвиже-
ния;  
- подсистема управления мотивацией поведения персонала выполняет сле-
дующие функции: управление мотивацией трудового поведения, нормирова-
ние и тарификация трудового процесса, разработка систем оплаты труда, раз-
работка форм участия персонала в прибылях, форм морального поощрения 
персонала; 
- подсистема управления социальным развитием. Осуществляет организацию 
общественного питания, жилищно-бытовое обслуживание, развитие культу-
ры и физического воспитания, обеспечение охраны здоровья и отдыха, обес-
печение детскими учреждениями, организацию социального страхования; 
- подсистема развития организационной структуры управления;  
- подсистема правового обеспечения; 
- подсистема информационного обеспечения системы управления персоналом  
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Характерные условия труда 
 
- Персонал рассматривается как глав-
ный источник повышения эффектив-
ности  производства,  ему предостав-
ляется определенная автономия. 
 
- Подбор кадров в американских фир-
мах осуществляется по таким критери-
ям, как образование, практический 
опыт работы, психологическая совмес-
тимость, умение работать в коллекти-
ве. Ориентация делается на узкую спе-
циализацию менеджеров, инженеров, 
ученых. 
- Американские менеджеры традици-
онно ориентированы на индивидуаль-
ные ценности и результаты. 
Вся управленческая деятельность в 
американских компаниях базируется 
на механизме индивидуальной ответ-
ственности, оценке индивидуальных 
результатов, выработке количественно 
выраженных целей, которые носят, как 
правило, краткосрочный характер. 
 
- Процесс принятия управленческих 
решений осуществляется, как правило, 
отдельными лицами, которые несут 
персональную ответственность за их 
реализацию.  
 
• замена жестких переч-
ней профессий и должно-
стных инструкций более 
широкими, приемлемыми 
и удобными для работни-
ков; 
• уменьшение  объема 
работы  в  центральных 
службах и сокращение 
административного аппа-
рата;  
•  переход на гибкие 
формы оплаты труда; 
объединение инженеров, 
ученых и производствен-
ников в сквозные 
коллективы – проектно- 
целевые группы.   
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•    пожизненный наем или на-
ем на длительный срок; 
 
• повышение заработной пла-
ты с выслугой лет;  
 
• участие работников в проф-
союзах,   которые создаются в 
рамках фирмы, а не отрасли.  
 
•  переплетение интересов и сфер 
жизнедеятельности фирмы и ра-
ботников, высокая зависимость 
работника от своей фирмы, пре-
доставление ему значительных га-
рантий и благ в обмен на предан-
ность фирме и готовность защи-
щать ее интересы; 
 
• приоритет коллективного 
начала,  поощрение трудовой 
кооперации внутри фирмы, в рам-
ках небольших групп;  
 
• атмосфера равенства между ра-
ботниками независимо от зани-
маемых постов; 
 
•  поддержание баланса влияния 
и интересов трех основных сил, 
обеспечивающих функционирова-
ние фирмы: управляющих, ос-
тальных работников и инвесторов; 
 
• доверительно-семейный способ 
формирования связей между фир-
мами - деловыми партнерами,  в 
том  числе  между поставщиками 
и покупателями продукции.  
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Управление персоналом и функции кадровых  служб в организациях 





играют основную роль в управлении 
персоналом 
 
Кадровые службы в роганизациях 
 
задачи 
- организационное и методическое обеспечение 
развития самоуправления, демократических 
форм рассмотрения и выдвижения кандидатур 
на руководящие должности, проведение кон-
курсов на замещение вакантных должностей, 
изучение общественного мнения о деятельно-
сти руководителей;  
-  прогнозирование, определение текущей и 
перспективной потребности в кадрах и источ-
ников ее удовлетворения, уточнение 
потребности в подготовке специалистов по 
прямым связям с учебными заведениями, раз-
работка и реализация мер по формированию 
трудового коллектива;  
-  планирование и регулирование профессио-
нального, квалификационного роста кадров, 
процессов их высвобождения и перераспреде-
ления; 
-  организационно-методическое обеспечение 
профессиональной, экономической учебы, под-
готовки и переподготовки кадров, планирова-
ние этой работы с учетом потребностей произ-
водства, направление работников в различные 
учебные заведения и на стажировку на передо-
вые предприятия и в организации, обучение 
руководителей первичного звена передовым 
методам и формам работы с кадрами;     
-  организация работы по профессиональной 
ориентации молодежи, адаптация молодых 
специалистов, изучение причин текучести кад-
ров, динамики изменений в трудовом коллек-
тиве, разработка мер по стабилизации и совер-





















ла и планирование его 
развития; 
 
- Мотивация персонала, 

















































Виды малых групп 
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ НА РАБОТУ ПЕРСОНАЛА  ОРГАНИЗАЦИИ 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГО-




















































































СХЕМА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 






















КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 
 
1. Сущность и связь понятий “методы”, “методология”, “методика” 
2. Понятие управления персоналом и направления его развития  
3. Управление персоналом как объективное социальное явление и сфера про-
фессиональной деятельности  
4. Управление персоналом как учебная дисциплина и предмет научных иссле-
дований 
5. Организация как социальный институт и объект управления  
6. Персонал организации и его структура  
7. Содержание и задание стратегии и политики управления персоналом 
8. Факторы, которые обусловливают стратегию и политику управления персо-
налом  
9. Механизм реализации стратегии и политики управления персоналом  
10. Особенности политики управления персоналом в условиях разных моделей 
рынка труда 
11. Сущность и значение нормативно правового обеспечение управления персо-
налом  
12. Роль научно методического обеспечение в управлении персоналом  
13. Особенности кадрового обеспечения управления персоналом  
14. Материально-техническая и финансовая база управления персоналом  
15. Роль менеджера из персонала в управлении трудовым коллективом органи-
зации  
16. Социально-психологические аспекты управления трудовой деятельностью 
коллектива организации  
17. Влияние менеджера из персонала на трудовые отношения коллектива  
18. Социально-психологические резервы повышения эффективности деятель-
ности организации  
19. Значение службы персонала в организации  
20. Функции, задания и структура службы персонала 
21. Кадровое делопроизводство и его организация на предприятии 
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22. Особенности документационного обеспечения движения кадров   
23. Организация учета персонала  
24. Развитие персонала: сущность и составляющие 
25. Система ступенчатого образования в Украине и за рубежом: преимуще-
ства, недостатки, перспективы развития 
26. Формы и методы профессиональной подготовки, повышения квалифика-
ции, переподготовки работников 
27. Сущность, направления реализации, этапы и модели трудовой карьеры 
28. Процесс планирования карьеры 
29. Рабочее время как универсальная мера количества труда  
30. Ограничение работы работников при разных обстоятельствах  
31. Регуляция длительности отпусков работников разных категорий  
32. Создание рациональных режимов труда и отдыха 
33. Гибкие режимы труда и их использования в рыночных условиях 
34. Зарубежный опыт социального партнерства и возможность использова-
ния его элементов в отечественной практике  
35. Пути усовершенствования социального партнерства на производствен-
ном уровне  
36. Методология и методика определения эффективности управления персо-
налом  
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